


















































































































































　 小4 小5 小6
携帯電話をもっている 25 29 33
家の人との「きまり」がある 68 65 59
中傷メールを受け取る 5 6 8
知らない人からメール 19 24 30


















































































１年 1 （0.1） （9.5）
２年 16 （1.9） （9.2）
３年 20 （2.4） （23.0）
４年 196 （23.4） （30.7）
５年 288 （34.4） （20.3）
６年 316 （37.8） （7.5）



































メールしない 1,546 （59.5） （32.3）
10通以下 382 （14.7） （42.5）
11〜30通 269 （10.4） （15.7）
31〜50通 231 （8.9） （4.7）
51〜100通 64 （2.5） （1.4）
101通以上 16 （0.6） （1.0）
無　回　答 91 （3.5） （2.3）





接続しない 1,727 （69.1） （75.0）
１時間未満 452 （18.1） （9.6）
１〜３時間 305 （12.2） （1.0）
３時間以上 17 （0.7） （0.6）














n （％） （参考）京都市 （参考）文科省
音楽・着メロ 907 （34.8） （24.8）
ブログ・プロフ 877 （33.7） （5.5） （13.8）
ゲーム 700 （26.9） （28.7）
掲示板 240 （9.2） （7.5）


































































































中傷メール 151 （5.8） （6.3）
学校裏サイト 59 （2.3）
電話で悪口 56 （2.2）

































































使用時間帯 160 （7.9） （26.4）
ブログ・プロフ禁止 136 （6.7）
持ち込む場所 122 （6.0） （6.0）
決まった相手 117 （5.8） （22.9）

































n 692 220 145 124 40 12
％ 56.1% 17.8% 11.8% 10.1% 3.2% 1.0%
男性
n 816 200 124 107 24 4




接続しない １時間未満 １〜３時間 ３時間以上
女性
n 755 280 186 6
％ 61.5% 22.8% 15.2% 0.5%
男性
n 972 172 119 12



















































































































































n 128 39 43 37 8 3
％ 49.6% 15.1% 16.7% 14.3% 3.1% 1.2%
被害なし
n 1,139 269 163 155 39 4






























接続しない １時間未満 １〜３時間 ３時間以上
被害あり
n 755 280 186 6
％ 61.5% 22.8% 15.2% 0.5%
被害なし
n 972 172 119 12
％ 76.2% 13.5% 9.3% 0.9%
（χ２＝15.047、df＝３、p<0.01）
表26　ネットいじめ被害×現在の暮らし向き
下 中の下 中 中の上 上
被害あり
ｎ 5 24 123 57 7
％ 2.3% 11.1% 56.9% 26.4% 3.2%
被害なし
ｎ 48 87 708 329 102




下 中の下 中 中の上 上
被害あり
ｎ 16 65 62 78 38
％ 6.2% 25.1% 23.9% 30.1% 14.7%
被害なし
ｎ 164 283 562 468 321













































































































n 1,220 480 330
％ 60.1% 23.6% 16.3%
ルールなし
n 80 240 40
％ 22.2% 66.7% 11.1%
（χ２＝27.374、df＝２、p<0.001）図28　ネットルールの有無×パソコン所有者
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
　Ⅳ?１．ネットいじめを生み出す要因
?????????????????????
?????????????????????
??
１． 小学生のケータイ所持率は32.1％であり、
所有開始時期は小学校４年生からが急激に
上昇し、それは通塾（一部、習い事を含む）
の開始時期と符合する。
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
２． 小学生のネットいじめの被害および加害は
12.5％、10.6％と少ないものの、ネット
いじめ被害・加害双方にケータイの利用頻
度、とりわけ１日あたりのメール送信回数
と強い相関がみられる。
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????
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???
３． 性別によるネットいじめの相違を比較した
場合、女子児童においてとりわけネットい
じめの経験があると答えた割合が高くなる。
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
４． ネットいじめの被害と加害は強い相関関係
にあり、ネットいじめの被害者となった児
童が加害者に変貌するといった悪循環をも
たらしている恐れがある。
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????????
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５． ネットいじめの被害は家庭でのネットルー
ルによって多くの部分を抑止できるが、加
害についてはネットルールによってその問
題を抑えることは難しい。
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　Ⅳ−２．ネットいじめを抑止するために
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